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La interpretación teológica de fenómenos cultu-
rales, antropológicos y teológicos, ha ocupado vi-
vamente el interés de nuestros trabajos académicos
en el presente año, bajo la inspiración de las reco-
mendaciones del PapaJuan Pablo 11y las de la Con-
ferencia de Puebla. La verdad sobre Cristo, la ver-
dad sobre la Iglesia, la verdad sobre el hombre
constituyen el contenido de estas recomendacio-
nes. Este interés se ha presentado prácticamente
en todas las actividades académicas de nuestra Fa-
cultad. Algunos frutos de él son entregados en
nuestra publicación.
Ya han aparecido en otros números de la Revista
algunos artículos sobre el material cultural religioso
de nuestros pueblos y en el presente número, se pu-
blica un primer artículo, parte de un estudio com-
pleto que se terminará en publicaciones posterio-
res. Pretende él ofrecer una contribución para esta-
blecer un criterio hermenéutico aplicable a todos
los simbolismos religiosos de nuestros materiales
indígenas. Se ubica este trabajo en el contexto de
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las investigaciones del campo general de la religión:
historia de las religiones, fenomenología de la reli-
gión. Un segundo artículo está dedicado a la rela-
ción amor humano y experiencia de Dios; tiene él
pues también características antropológico-teológi-
cas y se propone motivar a los lectores para valorar
un fenómeno tan universal, como lo es el del amor
humano, en su significación religiosa.
En la publicación anterior había sido prometida
la continuación de un trabajo de fundamentación
del sentido y la ubicación de la Facultad de Teolo-
gía, en el seno de la Universidad, como respuesta a
la planeación total que ha sido emprendida en la
institución. Esta parte de la fundamentación se
concreta en el diagnóstico de la situación actual,
elaborado de manera técnica y en función de un
pronóstico para la Facultad. Este trabajo sigue, con
el que lo acompaña, ubicado en el contexto de una
reflexión epistemológica, preocupación también
constante entre nosotros con miras a una integra-
ción mejor 4-ela reflexión teológica en relación con
toda la reflexión científica y con miras también a
una integración siempre mayor de nuestra Facul-
tad en la Universidad.
El material informativo y bibliográfico que ofre-
cemos está configurado por diferentes materiales:
algunos informes propiamente dichos, no limitados
a alguna obra, sino mas bien a discusiones temáti-
cas o a aspectos particulares de alguna obra o autor
clásicos; algunas recensiones también presentadas
con el fin de interesar a los lectores por publica-
ciones útiles en nuestro medio.
